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 INTISARI    
PT. SMS palembang adalah perusahaan memproduksi air mineral dalam kemasan 
yang dalam proses produksi memiliki masalah yaitu product defect terdiri dari 
kemasan gallon: (Cap sebesar 453 dan Empty gallon sebesar 305) dan kemasan 
Cup: (Lid sebesar 3.055, Cup sebesar 453 dan Carton sebesar 58). Jenis 
kecacatan material seperti Cap: pecah, bocor, penyok. Empty gallon: pecah, 
bocor. Lid: bocor, tidak lengket. Cup: pecah, bocor, penyok. Carton: basah dan 
sobek. Tujuan dari penelitian adalah mampu mengidentifikasi faktor penyebab 
terjadinya kecacatan produk, mampu menentukan tingkat DPMO dan tingkat 
sigma, memberikan usulan perbaikan serta menentukan biaya terbuang akibat 
cacat produk. 
Metode yang digunakan untuk mengatasi product defect adalah metode DMAIC 
(Define: PPO, SIPOC. Measure: penentuan CTQ, perhitungan DPMO dan tingkat 
sigma. Analyze: Control Chart, diagram Pareto, fishbone diagram. Improve: FMEA 
dan RCM. Control: checksheet).  
Hasil dari penelitian ini yaitu: jenis kemasan Empty gallon memiliki tingkat sigma 
4,73, Cap sebesar 4,73, Cup sebesar 3,67, Carton sebesar 4,59, dan Lid sebesar 
3,12. Jenis kemasan Lid yang memiliki kecacatan terparah sehingga diperlukan 
perbaikan untuk mengatasi product defect. Faktor penyebab terjadinya kecacatan 
yaitu: faktor mesin, faktor lingkungan dan faktor manusia. Usulan perbaikan 
seperti: faktor mesin dengan cara maintenance mesin dilakukan setelah mesin 
melakukan produksi selama 243 jam atau 31 hari. Faktor lingkungan dengan cara 
memisahkan tempat penyimpanan antara barang keras, dan tajam dengan barang 
mudah rusak. Faktor manusia dengan cara adanya pengawasan dalam produksi. 
Biaya kemasan yang terbuang sebesar Rp. 31.550,00 untuk material Lid, Rp. 
137.130,00 untuk material Cup, Rp. 147.678,00 untuk kemasan Cap, Rp. 
200.100,00 untuk kemasan Carton, Rp. 11.590.000,00 untuk kemasan Empty 
gallon.  
Kata Kunci: Kemasan, DMAIC, Product Defect, RCM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
